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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital (IC) dan  
komponennya terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan proksi 
Return on Equity (ROE), Total Asset Turnover (ATO), Market to Book Value (M/B), 
dan Growth in Revenue (GR).  
Model IC yang digunakan sebagai pengukuran IC adalah Value Added 
Intellectual Coefficient (VAIC™) yang terdiri atas tiga komponen, yaitu Value Added 
Human Capital (VAHU), Value Added Capital Employed (VACA), dan Structural 
Capital Value Added (STVA). Penelitian ini meneliti perusahaan sub sektor otomotif 
dan komponennya di Indonesia. Analisis regresi linier sederhana dan berganda 
digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa VAIC™ berpengaruh positif terhadap 
ROE, ATO, dan GR,  namun tidak berpengaruh terhadap M/B. Hasil ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan HC, PC, dan SC yang efektif dan efisien akan 
meningkatkan profitabilitas, produktivitas, dan kinerja masa depan sub sektor 
otomotif dan komponennya di Indonesia. Masing-masing komponen VAIC™ 
memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja perusahaan. Komponen 
VAIC™ yang berpengaruh positif terhadap ROE adalah VACA dan STVA. Hanya 
satu komponen VAIC™ yaitu VACA yang memiliki pengaruh positif terhadap ATO. 
Ketiga komponen VAIC™ tidak berpengaruh terhadap M/B. Dua dari tiga komponen 
VAIC™ berpengaruh positif terhadap GR, yaitu VAHU dan VACA. 
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ABSTRACT 
 
This research is intended to examine the influence of Intellectual Capital and 
its components toward the performance of automotive sub sector companies and its 
component in Indonesia which is measured by the following proxies, Return on 
Equity (ROE), Total Asset Turnover (ATO), Market to Book Value (M/B)and Growth 
in Revenue (GR).  
IC model used for the IC measurement is Value Added Intellectual Coefficient 
(VAIC
TM
) which consist of three components, Value Added Human Capital (VAHU), 
Value Added Capital Employed (VACA), and Structural Capital Value Added (STVA). 
Methods employed in the following research are simple linear regression and 
multiple linear regressions.  
Result shows that VAIC is significantly influential toward ROE, ATO, and GR. 
But, on the contrary isn’t significantly influential toward M/B. These results indicate 
that management of HC, PC, and SC effectively and efficiently will improve 
profitability, productivity, and future performance of automotive sub sector 
companies and its components in Indonesia. Each component of VAIC
TM
 has different 
effect on company’s performance. VAIC’s components that influenced ROE are 
VACA and STVA. ATO is influenced by the remaining VAIC’s component which is 
VACA. And none of the three VAIC’s components influence M/B. Lastly, two out of 
three VAIC’s components which are VAHU and VACA have influenced GR. 
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